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佐々木建昭（理化学研究所）     数式処理の現状と将来
一松  信（京都大学）       数式処理の応用  統計計算を中心に
田中 勝人（一橋大学）       時系列解析における数式処理言語の応用
橋本 明浩（千葉大学）       An a1gorithm for ca1cu1ating cumu1ants by
                  mOmentS
仁木 直人，小西 貞則（統計数理研究所）
                  数式システムによる標本分布の高次漸近展開
安芸 重雄（統計数理研究所）’   数式処理の多次元解析への応用
桂  重俊，益子 統一（東北大学），増子  進（富士通）
                  パーソナルコンピュータにおける数式記述用フー
                  ドプロセッサ
古川 昭夫（東京都立大学）     Latt1ceを用いた因数分解法  因数分解の歴
                  史と到達点
藤瀬 哲朗（三菱総合研究所），小林 英恒（日本大学）
                  ハイブリッド処理による連立代数方程式の解法
仁木 直人（統計数理研究所）    有限体での演算と多次元擬似乱数
若林 信夫（小樽商科大学）     数理経済学における『数式処理』の現状について
58 統計数理 第33巻第1号1985
村尾 裕一（東京大学）       計算機センターにおける数式処理システムの利用
                  状況と運用一東京大学大型計算機センターの
                  場合
鎌倉 稔成（統計数理研究所，1985年4月より中央大学）
                  尤度計算における数式処理言語の利用
